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La llaita a I'Espauya Llanterna maglca
Molt es ve perlant dels preus abu- lIoc d'eixarnplar el cam! perque aquest democratica Per POPBYB
sius a que han arrlber les mercaderies trobi le via lllure.
alimentoses en aquests darrers temps, Abens hi havia mercaderia que del Cap observador Irnperclal
no pot Sentit cornu
molt es ve parlant i fent una certa pro- productor al consumidor passave per negar que
el govern legal d'Bspenya
paganda arnb platers i bombos, de la una 0 dues mans; ara hi he mercade-
hauria acebat rapldernenr la revolta
carrera esbolerrada dels preus elevate ria que pel sistema d'intercanvis pas-
de Franco, si aquesta revolta no fos
d'aqueetes coses de primera necessi- sa per sis 0 set comites i s'ha voltat eostlnguda per
l'exerclr dels pa"fsos
fat. Evidentment, s'ha arribat a una mig Catalunya al damunt d'un cotxe
feixistes. L'esquadrete d'avlons mlll­
sltuaci6 tal, que forcosamen s'hl hau- abans no arriba a la rna del que l'ha tars italians enviada al comencament
ra de poser cure per rat que, el que de consurnir; abens una mercaderia
de la revolta a] Marroc espanyol, el
de moment no es altra coee que una d'un cap de Catalunya a l'altre no va-
focus mes Importanr de la insurrecci6
preocupaclo, seguint les coses per lia 3 pessetes de port; avui val 20 pes- Iornelx
una prove rnarrifesta de Ja . D'entre tots els essers de la Crea­
a-quest camt, arribere a esdevenir setes: abans hi havien acaperedors 'participaci6
directa d'Italia a l'orga- ci6, I'home=-el seu rel=-es I'animal
aquesra situaci6, d'una graverat ex- de mercederfes que jugaven a l'elca,
nitzaci6 i la preparaci6 de la revolta que menys desenrotllade te aquesta
tr.aordlliaria.' avui hi han comites de proveiments de Franco. Per
atxo quan es rracta de facultat.
Inguen en rot aquest assurnpte dels que s'incauten d'una mercaderia de-
anallizar els esdeveniments espa- Uns exemples:
preus ebuslus, rota una pila de _ fac- termlnada sabent que aquella merce- nyols,
cal partir del fet essenclal que L'ofici de la gallina es pondre ous i
tors, que cada un de per si es de prou deria fa falta el mercer, no amb aU;e s6n una tempratlva de cop, d'Bstat, la gallina, d'acord amb el sentit co­
Importancta, hi juga un rol ben lnte- objecte que el de poder elevar el preu organitzat pels
intervencionistes es- mu, pon ous,
ressant en tot aquest engranatge de d'aquella mercaderia; abans hi. havien trangers, per
tal de donar el govern a El senrir cornu ensenya que les sar­
les operacions de Ia cornpra 'i le agrlcultots que hevent de pagar l'ar- una gent que tenen tota la seva sub- dines s6n mes bones fetes a Ia bFasa.
,
venda. rendament i donar res p'arts, venicn missi6. Sembla que els pa'isos demo- Mai, absolutament mat, no s'ha trobat
Abans d'aquest moviment' revolu- el moresc a 35 pessetes els cent qui-
cl·atics no haurien de tolerar que una sardina que, un cop pescada,
cionari, e'n plena economia burgesa, 108 i es g�anyaven la vida; i avui sen-
Bspatlya 'es transtormes en una base protestes del socarrament.
els que estaven en l'entrellat de totes se pagar arrendament, no estan con-
d'operacions per a futures aventures Es de sentit cornu que els ases bra­
aqucstes operacions, ma'lgrat que la tents, tot hipagant-Ios-ela 90, 100 i guerreres.
BI resultat ha estat la no min; i els ases, naturalment, bramen.
]lei de I'oferta i la demandQ ens obli- 110 pessetes els '100 c:quilos; abans
,intervenci6.' Perb de fet la no inter- L'home en canvi...
gu�s a coneixer una pila de dades, que� treballaven pels altres, tothom I I venci6 ha servit per a iinpossibilltar L'home brama, l'home es deixa so-aba-ns no feiem una compra. -!eniem sirgava dret i avui que trebanem per al Goyern 'legal espanyol la compra carl'ar i no pon ous perque se'n d6na
quasi sempre unes bases fixes sobre noaattres, conscients 0 inconscients,
d'armes a l'�stranger. vergonya.
lea QuaIs ens podiem basar per a bas- tots ajudem a aturar el- carro. Hi ha
I no creu ningu que eIs palsos fei I
.tir els "-nostre� calcurs 'i 'regiflaritzeft:';' J-nassa.de pt���Lta-.v*>lun1at,u2b_nega-"
xistes hagin deixat de fornir homes i Tothom en parla del Elentit cornu.
les nostres operacions; un dels fac-, ci6, sacrifici i molt sentit de respon-
arrnes als reberS.' La proVes -��"I"" �A1XO -eS'-de-sent-it comfI.
101'S princ'ipals, el transport, un dele sabiljtat davar..t dels moments que vi-,
n'ha dDnat la premsa mundiaJ, de- -10 soc un home de s�ntit cornu.
entrebancs que no trobavem, ll'inter- vim.
mostren �l cinisme amb el qual s'e- � - BI sentit cornu aconsella ...
canvi, perb avui en aquests moments '"Qui esfa prou net de consciencia i
fectua aquesta poJitica d'intervenci6 - BI sentit cornu priva ...
que semblen m�s d'assaigs que ,de qui pot aixeca� el dit e� aque,st'sentit
directa i de sosteniment actiu als re- Btc., etc., etc.
res mes, perqlle tothom assaja el seu de responsabilitat 'amb l'assumpte
bels, pels pais os 'feixistes. Pero el I e) sentit cornu, la sinceritat natu­
sistema, perque creu que es el millor, dels preus encarits demostrant no Ie-
Govern espanyol, sense ajuda de cap ra] i la capacitnt de jutjar conscient­
no hi, ha cap base 8bIida on poder-se nir-hi art ni part?; ben pocs 56n els
mena,_"disposa de grans reserves de mept i recta, no s6n de sentit cornu. F
assegurar ni cap norma segura, en que s'escapen d'aquesta estigma, ben
homes i de l'abnegaci6 de les masses
'Cap de les operacions que es fan. pocs ,s6n els que poden tirar la pedra populars espanyo)es que estan dispo-
Tot s'ha targiversat de tal form.a i ill damunt d'un,aUre. Tot plegat no ha
sad'es a defensar fins a la,fi, 'les con­
lothom ,a ajudat t�nt a enreda'r-ho, '�estat aUra cosa que un ganivet de dos questes de,les
democracies, que s6n
que tenen ra6 els que di�en que ja tails quP. a fi de �omptes no ha perju-
les proves mes segures de Ia victoria
, Hndra feina qui s'hagi d'enco'rregar dicat a· ningu' mes que 'al primer que
del poble espanyol sobre el feixisme.
- de desllorigar tot aqnest entr�lla"t. va comenfYar a implantar aquest volu-
La millor prova que el poble espa­
BI fet de la veritat, es que tothom' minos sistema de contr<;>ls, fiscalitza- nyo)
en la seva lIuita contra eIs fraY­
protesta i ningu. en eis 1I0cs ,corres- cions, socialitzpcions; incautacions i dors i eIs intervencionistes estran-
';1.. d 'gers, est.ll. sosfl'ngut pel poJl.le
....
s la
Per 50 centims podeu fer un bon ob-
ponents, procura que les f:lctuacions comlks e prove'iqlents.
a t;
.es portin de cara a una politica de Deia en princil?i, que hijugaven'una unanJmitat
amb la qual totes'les clas-
sequi, amb
preus baixos; tots ens queixem i tots pila de factors en aque �t assumpte,
ses socials sostenen:Ja seva.obra po- .'L U R BNell
conscilmts 0 _inconscients .. ajudem a dels preus de venda; crec no haver-
lftica. 'militar i econbrnicE2. EI poble
aqilesta poUlica de preus alts, i es me equivocat. esflanyo!
Que ja ha donat' aI m6n
flue en aquest mom'ent revolucl·ona
. exemples remarcables d'heroisme, co-
''''I rl, Bis cooperadors organitzat,s, so-'
) th 'h °d t d t ratge i abnegaci6, I1uiti:l per la defen-o om s a conSl era pro uc or, bretot els consumidors, ens ho mi-
nl·ngu' consuml·do toth ha





om' conSl- re,m. de Ia vprera del davant; hem es-
'" 'derat I'individu sobre ,fa terra, pro- 'I
Hibertats civiqu'es. Ee per aixb que
tat mo t ve_?Cats en aquests temps,-
ductor d'un lreball, mai cons'umidor se'ns ha trepitjat tant com' s'ha -pogut,
totes les simpaties de la humanitat
d'una riquesi:!"produida, i h;a -resuitat s'ha procurat anihilar-.;nos,i quan no
que pensa, s6n per as la Republica ea­
que per aquest sistema 'ens hem fro- s'ha 'pogut mes s'ha procurat assal-'
panyolf,.-
bat qu,e amb la vista fixa en el 'sentit tar-nos Jes nostres entitats, aquestes
• MARCEL ROSBNBBRG
productor de l'individu, sols hi ha entitats aburgesades que'abans de] 19 De "Lejournal de Moscou.
haglJt el punt �e mira d'elevar el ni-', de juliol i del 14 �'abril ja feiem la re­
v,ell del treba,llador sense pensar que voluci6 econornica mes gran del m6n '
1ambe era precis posar en conson�m- amb un sis,tema, que amb tants que' Llegiu
-c'ia el poder . aqquisitiu del' cortsumi- tJ'han sorfit de nous �ncara no n'hi ha
dar.
-
hagut cap que I'hagi superllt. I ens ho
Hem deia un amie-rneu, que de tot mirem de 'la ,vor�ra d�l davant iamb' xerC1Cl d'aquest� funci6 social, de
hi havia en aquesta revoluci6: huma- una cel'ta, curiositat perque veiem que provelr als seus associats de tots 0
'nisme i materialisme. Bvidentment no s'han volgut posar en. practica. cer- 'de -Ia majoria dels arUdes de con­
amb moltes coses no demostrem res tes mesures, pero s'ha caigilt en de
mes que un materialisme golafre, mal fectes pUjors, eIs resullats dels quaIs ,
educat j gens predisposat al sacrifici 'ja 'es comencen a 'sentir _i aquest as-
:�. la consoII;daciQ d'aqu�sta
revolu- sumpte de les puges desmesurades
dels preus dels articles de primera
necessitaf en 56n una prova palesa.
A la vista de tothom, les cooperllfi­
yes de cons urn, avui poden pr'esentar
dades de I'obrll revolucioQaria que
fan, com _han fet sempre, amb l'e-
I
mana la venda del po. es realitzara
LLIBERTAT I. les mateixes hores de 10. setmana pas-
,
sada 0 sigui d.es de les vuit del mati
I a les d�e's de la' tarda, pregant, una
I v,egada
mes al public que s'abstingui
de fer cues ja que "ia quantitat de pa
I que,
s'eiabora els dies que es treballa
es el suficient pel consum de la ciUtllt
d'acord amb el racionament establert.
Aixi mateix es posa a coneixement
que el preu del pa sera el mateix de
I
Ia setma9a passada 0 sigui a 0'80 pes-
setes el quilo.
'
I Mlllar6. 3 de maig del 1937.
.
. El Consell d'Empresa
Lector amic.
Com tu saps molt be, sentit cornu
es aquella capacitat peculiar que hom
posseelx per a iutler conscient t recta.
Una especle de sinderesl natural: alxo
es el sentit cornu.
Amlcmeu:
De sentit cornu no en venen pas als
estancs.
I, saps per que?
Perque encara que en venguessin,
ni amb «ticket» ningu 'no faria cua.
& ifAA
,postre mafaroni
Derrianeu-Ios en les bones tendes de





1.i'JIIIYrI'l>I'" del B.,·oelona, 13 - Tol'fon n.5'255
ANY II
Avf S
Bs pos",a a coneixem�nt de tots els
ciutadans que' durant la present'set-
L'encarirnent de les subslstencles
Bis factors morals s6n tan impor­
fants com els matelJaIs en: aqllest as-
8u'mpte i tots en conjunt, posats en
p�ugna, no serveixen per altra cosa
-que per aturar fa roda del carro en
sum.
Sense p�tulancia, a despit del que
diguin;lavui ens d6na la gana d'aixe­
car el dit i la veu i demostrar'la inefi ...
cacia de tdtesles campanyesque s'han





BIs fefs, en aquests moments, s6n
m�s eloqUents que totes les paraules.
V.CASALS BOSCH
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Intormaclo local. I
Prime'rae N-taig a lesclnc de la tardil, I calde i consellers esmenters, subrat- L'as.sessor recnlc i secrerarl, �s
es celebre l'acte d'Inauguracio del nou IlIa 'que degut ales· circumstanclee ��tom �e�cad�r: Bis merges de l�
- DIE TAR I j estatge social i Dispenserl cIf�ic de la amargues que travessem. havia resolt ,Mutua, son. Trinltar Cruzate, Antoni
, I Mutua d'Aesegurances Socials de Ma- el Consell Directiu destlnar l'lmport Carnpomar i Bladirnlr Padres.
Aea.bem de passar et Primer de Malg It' H' _. r. r I ld dIG I LLIBERTAT no dubta que la novade t'eooca revotucionaria. i aro. 1 assie l:en a �a e e. a lU- del rradicional lonx amb que es cele- I entlrer rnutuallsta essoltra I'exlt que
En aquest «Dietari ... nopodem regis, i tat senyor Ramon Moller, acornpanyat bra tot acte Inaugural, a obres de be":,, ! mereix i conflrmara que a lei clutat de
trar-hl discursos, manifestacions ni mo- del conseller regidor d'Asslsrencte neflcencla i aflrrnant-ho, lllura una Matar6 es desenvolupen arnb esplen­
xigangues populars aaquelles que fan Municipal Iosep Serra i del conseller quantltat de pessetea al clutada al- dldesa, com en cap altra clurat, totes
La delicta de la gent d'esperil gregarl. Ernest Mora; el delegat del S. R. I. calde. Aquesr agral l'atencio i rna- les Muruallrars ben. lnrenclonades.
Ni ho trobem a faltar, company Duxans, el de la U. O. T. I nlfesta que l'obol de la Mutua serlaTampoc no ens hem barallat com al.
gun rnaliclos vaticinava sf be no han Vlcenc Cabot
i el de la C. N. T..- Iede- I desrlnat a Beneflcencia Municipal, tot
abundat les abracades fraiemes entre raclo local, i una nodrlda representa- I i desitjant ala Mutua d'Aeeegurencesobrers .antifeixtstes. Irony vinent sa- ci6 de les industries locals. Socials, l'exlt que tenia dret d'essoltr.
brem air si tenim diet a consiaerar-nos Bls aselsrents pogueren constatar Tots els assistents a l'acte sortlren
revolucionaris i.: avitltzats. la value de les tnstel-Ieclons 'com la ben Impresetonete per t'estructutaclo
La caraciertstica del Primer de Maig del Dlspensarl, el salo de Iuntes, el que revela la nova enrlter, avut con- ,
que suara sha ; des pres 'del caietuiari .flada a la direcci6 del Consell . quedespatx i /altres dependencies,
per incoporar se a la Ht�tOrilJ, ha estat preeideix el company Antoni Sanchez
el silenci constructiu. Esternper dir: el BI President de la Mutua Antoni i del quat n'es Vice-President EmIli
stlend eloquent, l'abstencio labortosa
-
Sanchez, en fer of rena del nou local Oller;. comptador, J. Cobo, i vocals:
prescrita pels sasts assessors que ens' el poble mararonl representat per I'al- Iosep RibasJ Iosep Llabr6s.
donen la ma per a conduir-nos a la vic
lOr.ia en aquest cami abruote que es La
. !
guerra. IHa estat un dia. de trebail, rio eom els "
{llires, sino mes aetlu que cis-aUres, en, I
tots eis rams que tenen alguna relaeio IIamb la guerra. Lada cosa al sea temps,
i ara estem en guerra i en pIe,na revolu- IeM.
!'-<',.' 'Una gran manera de eommcem-or(Jr la
Festa deL Treball, de ee 'ebrar lJaniver­
sari slmbOlie del sentiment de llulta per
les reivindicaelons proletdries.
j eom el Xenius deia d'aqueUa ex/a­
mosa B_en Plantada. no�altres podriem
dir, en elogi, i maior glOria de La diada:
-cHem eaUal tant i tan bel••-P! A.




La Canula de Sevilla.'
.




CONYAC EXTRA Morales Pareia
CONYAC JULIO CESAR
Dtpostrarr: MARTf FITE�- MATARO
.�
AjUNTAMBNT DB MATAR6'
. ConseUerla de !:>roveiments
AVIS
E.s posa a �oneixement de tots -e18
comerciants venedors de la localitat
que�haveni-se perdut les targes de ra,­
cionament a nom dels ciutadans An­
tqni Lopez Rubi, Dolors Martin La­
desma, Joan-- Perejoan Mora, Pete'
Oller Padret, Tere8a Marti Dalm�u,
Josepa Famadas AmetIIer, Francese
Torres Antolinos, Pere Montasell
Sere,a, Joan Arn6 Viladerrams, Ga­
briel Horns Puig, losefina Torres RoiO'
ca i BsperanQB Maresma Masanet,
,
aquestes no seran val,ides a no esse.­
que siguin fets amb tinta vermella els
noms, cognoms i nombre de familiars.






de I "'casa xeressana
MORALES PARBJA'





, MAN<;ANILLA .LA MAjA ..
XBRBS FINISSIM cPETRONIO�
MORALE� PARBJA � XBRBS
Dip�itari: MARTf FITE - MATAROUNA- INAUGURACI6.rc - E1, dia
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LA RESPOSTA b�EUSCAl)i:\
Hi [omen[at: ranorreament �B rBXef[it re�BI al nor�. - U�� �aixB� en �O� �iein
'\ .
Avi s
51 resultat de l'operaclo ha produit
gran eattsfecclo a Andujar i a totes
les pobleclons del front de Cordova.
-Febus.
s'ha recollit la documenteclo corres­
ponenr a 137, cadavers. Eri aquest
sector seguien anit Ies nostres forces
recollint morts i Ierits abandonats en
lei
camp de lluita i persisteix el possl-
.
ble copament d'un 'gran contingent de
soldats de I'exerclr enem'ic. S'agafa
un important bon de guerra apode-
rant-nos d'alguns morrers, metrella­
dores, fusells i municlons. Des del
mar cooperaren aquesta operaclo el-
.
guns «bous> armats que llancaren in­
finitat de prolectlls sobre el camp fac-
clos.
..
Prop de l'Brrnlta de San MarHn fou
rebutjat arnb brao un atec enernlc.
S'agafaren gran nombre de fusells i
dues banderes. Tarnbe es feren gran
nombre de presoners, alguns d'ells
de naclonallret italiana.
La disciplina, la moral, l'empenta i
I'escomesa de les nostres tropes han
estet extraordinaris.
.
Se sap que els rebels en el seu arec
aneven precedlrs d'alguns rancs. Les
tropes lleials varen contenir primer
I'avanc i donaren mort als servidors
de les maquines, quedartt aquestes
inutilitzades en mig del camL Quan
les tropes republicanes es prestaven
per a apoderar se dels tancs apare­
gue I'aviacio enemiga que ho impedf
de moment,
'
AI front d'Alava no �i hague rrove-
,tat.
\
Pel sector de i?arambio es ,bombar­
deja IQ;..ee.nlr..a.kel.eet�i� _
En els centres oficiiils no s'amaga-
,
va la satisfacci6 que ha prodult el re­
sultat de la jornada d'ahir:-Febus.<
important
pes de primeres hores d'aquesta tarda fins a dos quarts
<de sis hem estat incornunlcats telefonicament amb Barce-. .
'10na segons ens diuen a telefons, per averies ales linies.
Per aquesta causa no hem pogut parlar amb el nostre cor­
-responsar de Pagencla Fabra,
Ets lectors ens perdonaran si no podem donar la n08-
-tra informac'o de les 4 de la tarda, de Barcelona, Madrid i
.estranger•.
ta Uuita antiJeixista
-Com va prendre's el Santua-
1"i de la V. de la C.
La gran batalla
del Nord'
ANDUJAR.- (De J'enviat especial
, de Pebus).-Bs van coneixent details
-de la rnenera en que s'ha ported a cap
.le rendlclo dels facclosos esseriars al
.santuerl de la V. de le C.
3.000 baixes!
Ja torn en a c6rrer!
L'operaci6 cornenca a les ,sis del
-man de dissabfe i fou precedida d'in-
-rens foe de les baterles republlcanes.
'Fins moments abans per mitja d'alra­
veus s'havia anat intimant els rebels
,,-i1 )a rerfdici6, 0 al menys quP deixes- pes atacaren
amb gran bra6 Ies posi-
.sin sortir del reducte les dones (' les cions enemigues en les estribacions
,criatures, donant-Ios la seguretat que
del Mont Urrumendi, fent-Io retroce­
,els serien respectades llurs vides i dir amb enormes perdues,
res no els ocorreria. Han pressionat els rebels, llan9ant-
En vista que res no s'aconseguia
se de no� a .I'ofensiva als subsectors
<1mb aquestes exhortacions comen<;a . ?e Guermca I Durango, essent rebut-
i'operaci6. Obriren foc, ,�s, baterie� I Jot: �a��:natmdent. ,
�
uran !les or s. es VUI cJe1"'tfi-t�� - ,e - '-- ::o.e.�cos.ta....�.e.s-"A.c:mt.res
1 S· o'st es t pes J' . . l' t
a I
I tropes han rebutjat un atac a base dee n r ro mcmren' a ac, . .'D . - t d t ttl !' f . t umtats itahanes, que davant la reac-;, Ufa aques uran 0 e rna J 0 erm. . .
I b I d . t'
.. .
t
CIO de les nostres forces han .fuglt,a·e s re e sura reens encla I canvmn -
se intens foc de fuselleria. Al mateix la desband?da, dei:ant al nQst�� po­
·temps una secci6 de fancs de I'exercit
der nombros material, np ciasslficat
-pop_ular pujava cap a Cerro Chico, encara, a l'hofa de facilitar aquest co·
municat,
una petita serralada situada davant del
Santuari i que constitueix una excel-
5s feren alguns pre50ners itaUans
I.ent posicio arnb un magnific empla-
amb interessant docunientaci6, que
c cons1ituira una nova prova de !aqf1-.�ement. Els nostres tanes coronaven I' tervencio'de les poten<;;ies feixistes en ;. el cim de Cerro Chico ales dotze del
mati i lims ocu'pants col'locaven al I aqSu;hsta'gnerra. I' . .' I .. . t an causat a enemJC, en a Jor-Clm del Cerro Ia bandera republI-
d j
•
d" , 3 000eana.
I
na a v ctorJOsa avUl, prop de .
baiXes. .Com que els facciosos conthma\/en
,tirotejant amb insistencia, s'ordena als
Front d'Alava: Sense novetaf·
nostres fanes qlle es'reple-guessin uns
,Front de Burgos: Foe d'artiHeria a
metres i tornaren a Clctuar amb inten-
tots els sectors de Kara�bio i Ordu­
sitar les ,nostres bateries. Tres hores na. AI primer d'equest sector lee nos-
.-despres els fancs prenjeri de' nou el tres, peces han destrult Ja fabrica d'e­
cami d� Cerro_i aquest q�ed'ava .10-, lectricitatde Ochandiano.
'tulmen!al nostre pocter. Pocs moments L'aviaci6 enemiga ha bombardejat
despres qw:;ia al nostre poder el San- les nostres IInles del front de Biscaiai alguns pobles de la reraguarda, ad:"tuari de la Virgen de la Cabeza.
huc Bilbao, on, ha Jlan9at)varies bom-
'
Moments 'abans de lIari9ar-se a l'a- bes sobre ,Ja poblaci6 'civil. - Febus.lac eJs nostres, aparegueren. a- les fi-
,l1estres una bandera blal1ca hma al1ra
roja. En avan�ar els 110stres boldats
sortiren al seu encontre, sense Cll'meS
.
un 'centerrar de guiudies civile: EI co­
mandant Carton, que comanda la 16.a
brigada que ha portelt"a cap aquesta
operacio; va rebre ela rendits i les
dones i nens que han permanescut
nou mesos refugiats a !'interior del
Sanfuari per la maIda!. del cap fac­
dos. Carton dirigf la paraula als ren­
dUs, assegurant-Ios que les seves vi-
.
des serien respectades i llurs neces-
· sita2s ateses pel Govern de la-Repu­
blica. Victoreja a Ja Republica i I'B­
xercit popular essent contestat pels
· gu6rdies_rendits. La rendicio ocorre-
· gue poe despre3 d'haver resultat ferit
el capita de la guardia civil facciosa i
dirigent d'aquest moviment sedicios,
, Cortes.
Les- dones i eIs nen� han estat tras­
lladats a �Andujar on son tractats amb .
" tota sol'licitud.
BILBAO.-(Servei excluslu de Fe­
bus). -Comunicat oflcial facilitat pel
Conseller de Defense d'Euskedl:
Pront d'Euskadi: Les nostres tro'-
'Segueix l'ofensiva .basca
BILBAQ.'L(Servei especial de Fe­
bus).-EI Secretari General de De­
fensa ha notifice1t que en el mont
Url'umcmdi,
.
en la part alta de Guerni­
ca, cap a la 'rirt de Murtdaca, les nos -
..
tres forces hart escomes bl'illal1tmen t
ales tropes'faccioses, a les quaIs han
causat gran nornbre de baixes vistes.
Aixo fa suposar que la jornada de'
avui sera una repetici6 del dia d'ahir,
eu el qual s'obliga a I'enemic a un i.m-'
portant retroces. - Febus,
Del front asturh\
GllON, - (Servei especial de F'e­
bus). - A dBrrera hora d'ahir a la nit
I'enemic ,des'encadena urrforf atac pel
sector de Puerta Nueva, fractant de
rompre les nosfres lfni�s. Ais primers
moments el,s rebeis volgueren avan.
. 9ar contant i;lmo' la sorpresa en audac;
cop ae mil:. _.
,.
Pera advertits que els seus plans
havien estat descoberts pels lleials
presentaren bataUa trabant-se un
,combat dufissim i un perHangat duel
de morler. Despres de varies hores
de lIuita, convenc;uts els rebels de la
seva impotencia, hagueren de retirar­
se ales seyes posicions pr,imitives
anib alguns homes menys ...
Ales nostres files es pass,a un sol­





I L'enemic abltndona i fUig
I BILBAO.-.:-(Servei exclusiu de Fe-
bus).�La jornada d'ahir va ten!r ex.-
,,-cepCional impOrli1l1cia per a lEi's for'":,
ces que defegsen-·la causa republica·
na. S'ha combatut amb gran intensitat
per la no;tra part causant a l'enemic
un nombre extraordinari de baixes.
-
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EI perque de les coses
La sinceritat alemanya




clutats vesques, la revisra alemanya
eDer Deutsche Volkeslrts al numero
corresponent al 23 d'abrll i a la-seccld
destlnade a cBconomia mllirar-, pu­
bllca un article que expllca tes raons
que han motivat I'ecclo de l'Bstat Ma­
jor alemany �LN6rd d'Bspanya,
L'arncle porta per tftol «Bilbao i el
proveiment de meterles primes per a
la industria anglesa d'armamentss.
Especifica com I'amenaca que pesa
sobre Is regio minera de Bilbao d'on
surten grans quanti tats de mineral de'
ferro, cornprorner serlament I'aprovt­
eionament de la industria de guerra
brlraulce, puix la realitzaci6 del pro­
grama del rearmament angles esfil
supeditat a la importaci6 de resmen­
tat mineral.
Per aUra part diu que la regi6. de.'
Bilbao alcan�a per sf sola el setanta
per cent de la produccio i exportaci6
de' mineral de ferro. espanyol. Afegeix
que totes aquestes mines es troben if •
pocs quilometre� 'de Bilbao i la majo-




La gran derr�ta dels
feixistes ,al Nord
BILBAO. - Vanconeixent-se detaIls­
de Ia gran tlerrota_que els rebels han
tingut als sectors del Nord. AI. sector'
de Bermeo les nostres tropes s'han
dedicat recoilir les restes de Is co ...
lumna" -Flechas neg-ras» aniquiJada:
ahir. S'hiln enterrat 500 morts, fet 101
presoners i recollit 12 camions de ma�
terial de guerra.
La victorIa ha estat rotunda i ha re- \,
percutit a tots els fronts on I'enemic,
es bat en r\etirada davant del coratge
dels brous defensors d'Buskadi.
L'atac ahir fou molt yiolent pels
sectors de Rigoitia i Eibar.
EI total de h�s perdues entre morts,.
ferits i presoners que. han tingut els




1.er premi: 34.292 Maqrid.
2.on � 41.303 »





2.620, 40.733, 3.083, 41.637, 28.526,
33.398, 6,892, 26,361, 997, 11.446.
Que us sembla, catalans?
VALBNCIA.-Es tenen noticies de
la batalla campal sostinguda el passat
dia 24, a . Sevilla, entre falangiste� i
, requete.s.
Resultaren 21morts i 24 ferits, es­
sent en gran nombre ets fugitius que,
constantment, es traslladen a Gibral­









per a etendre les despeses oe IlJ
As�istencia sociel, famOies de vo­
Iunte) is que Iluiten contra el tei­
xisme i per a obres contra I'Atur
forfoS que soste rAjulJtament de
Mafllro
, Lliga Comarcal Catalana
,ILURO, 0 - MARTINENC, 3
" L'Iluro no mereixia un resultat tent
advers tenlnt en compte eI descab­
'della,ment de l'encontre. El Martlnenc
fingue Ia '. fortuna de mercer als pocs
moments de' comencar el Ioc, i elxo
.
lntlu[ segurament en que els equipiers Socors Roig Interne-
.
locals no ectuessin arnbmes aplorn. clonal, quota senna-
BI Martinenc no demosrra pas pos- nal amb destl a con-
seir un conlunt force remarcable, pe- trlbuir a sufragar les
1'0 la veteranla dels seus components, despeses del servei
enfront la Iovenesa dels . materonlns de trameses de pa-
fou el factor de mes pes
.
que els quets per les Milicies
dona ela dos punts, cosa molt Iacll, al front. . . . .
,que succeeixi en altres encontres, per-" Bncemador es i plega-
.
que tot i creient que a l'Iluro hi ban dores c.
Fontdevila
xlcors que prometen esser bons i fins (dues setrnanes). •
excel-lents Iugadors, es natural que J. S" H. S. l I. T. (dues
prenent part quasi de bell antuvt en setmanes)....
un torneig on hi figuren els ]upi- ,Maria Boba (dues set),
ter, Martinenc, Buropa. _SabadelJ, et- Stat. Iris (saf. dla 18)'.
cetera, 'els vingui un xic gran. Es clar Scat. �e Construcci6
que en aquesta competici6 hi poden (U. G. T.) set. del
aprendre molt. L'Iluro actual es un 12 al 17�4-37. . .
equip en vies de formaclo, cal no P. T. P. . • . .' .
oblldar- ho. Ahir la part defensiva Obrers c. Irnbern I. C.
no' esrlgue gaire encertada i la devan­
tera es mosrra orfe d'un element
que obri� pas davant la parella de de­
fenses dura i bregada que. te el Mar­
tinenc. Aquest. element per ara no s'hi
'VeU:. 1 Ajuntam'ent de Mataro
A la primera part el Mertinenc as-
soli dos gol's. L�IIuro tlngue estones
Servtts d'AssistencfQ Soda;
LLISTA N.o 213
Suma anterior. • 1.550.172'89
Departament d'O. P.
Iosepa Perez i Iacln-




dores .c, Pontdevlla .
Suma i seguelx. U350.937'19
de joc molt bonic i en algunes oca­
sion� n.o marca per(Jue no tingue la
sort per aliada. En marcar en el se-
gon temps el MarHnenc el partit que-:- Bon· Cooperatfu .
da completament decidit. Bs posa a conelxement del publlc
El col'legait que dirigi el partir tin- en general que en
_
el 30rteig efectuat
gue una ac1'uaci6 poc encertada, equi� avul a ies Cases Consistoriale, cor-
\
vocanf-se per ambd6s bandols. 'responen'- al dia 1� de maig del
Bis equips es presentaren amb els , 1937�' segone consta fl l'acta a poder
jugadors segUents: ' d'aque�t� A.lcaldiZl, el premi de vint-i-
,
,
Martinenc: Gerlot, Catafau, Pueyo, I.cIne pessetes ha correspost a
�rb6s, ',Navarro, Lorel'lzo, Sala�, Go-
ma, Pueyo, Carreras i Hurtado.
II uro: Alonso, OUell, Vila� Amat, Bis Tlumeros corresponents, pre­
Floris, Monpart, Buch, PaJdiher, Ar�- mlets amb ires pessetes, s6n els se­
fi(j, Pefit j Pacific. gUents:
Bl public, tot i l'inseguretat del_ I
,
057 - 157;. 257' - 357 - 457 - 557 -
temps, fou bastant nombr6s.
'
I 757 _ 857 _ 957.X.
I Matar6-, 1 de maig del 1937.el �onseHer d'Aes!stencla MunlcJ­

































carrecs per a aquesta expedici6, po­
den delxar-Ios fins dimecres al ves­
pre, a nom de Iosep Slvilla a la nova
adreca, carrer de 'Francesc Leyrer
(SantIosep) n.? 10.
Tambe edvertim que poden recollir-
se des del diIluns, els paquets que, de:
retorn, adrecen els mlllclena a llure
famllles, a I'adreca d'aquest servet,
carrer de 'Sant Iosep, 0.010.
Les hores per a rebre i tornar pa­
quers seran cada dia de 10 'a '1 det
mali i de 4 a 8 de la tarda.
..
Servei de trameses al front
Recordem a tots els ciutadans que
l'expedici6 que surt periOdicament per
a' porter encarrecs ais miIicians que
lluiten al front d'Arag6, rnerxa d'ara
endavanr tots els dllous, 0 sigui una
vegada a la setmana.,
-
EI proper dllous anira al sector de
Casp.








' <l' "_', " -,: ''i.�. './1'$ -
toal ,asU I Barcelona
tad una visita als «MAOATzr:!MS JORBA}) ais
.
que hi rrobara tot- quant pugui lnteresser-l', .
a preus, com sempre, ele mes convenienre
(alt.,Bilr-Rel1auranf
Instal-Iat a la gran. terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
0$00 pessetes .. :": EspeciaIHat en lonxs j:
banqU?!8
Cuina excel-fen!:' Dlrecci6: "Nouvel Hotel"





D ·1'aplicDciO' dB l'impost
,




'BOTIGA d' l1\tlPREMT,� MINERVA
on es dona als compradors una·
detallada expt'icaci6 de la manera
de portar-lo_
